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MOTTO 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."  
(Evelyn Underhill) 
 
“Tidak ada seorang pun yang bisa menemanimu seumur hidup, maka kamu harus 
terbiasa dengan kesendirian; Tidak ada seorang pun yang bisa membantumu 
seumur hidup, maka kamu harus berjuang.” 
(Jack Ma) 
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